














































的，比如何时结婚自由，其实我国婚姻法规定男 22 周岁，女的 20
周岁才到结婚年龄，才允许结婚。那么我们如何来减少这方面的
冲突呢？纵观世界各国(地区)对法定结婚年龄的规定：（1）相对比较高
的结婚年龄男 20、女 18 左右。如印度、瑞典及美国部分州男 21
岁，女 18 岁；（2）法定结婚年龄为男女各 18 岁左右，如英国、意大
利、匈牙利、保加利亚、捷克、波兰、古巴、蒙古、新加坡等国均为男
女各 18 岁。美国部分州也是规定男女各为 18 岁。此外男 18、
女 16 岁的有 15 个州，男 18 岁、女 15 岁的有 6 个州。朝鲜为男
18 岁，女 17 岁。日本、荷兰及我国台湾地区为男 18 岁，女 16 岁。
3、比较低的结婚年龄，如墨西哥、葡萄牙等国男 16 岁、女 14 岁；
阿根廷、西班牙、希腊等国为男 14 岁、女 12 岁。回顾我国古代的
结婚年龄规定，南北朝时，男 15、女 13 以上。唐朝法律规定：凡
男十五以上，女年十三以上，于法皆听嫁娶。宋代以后直到明清
都规定：“凡庶人娶妇男 16，女年十四以上，并听明娶”我国目前
规定的结婚年龄是 1980 年《婚姻法》修改的，1950 年《婚姻法》规

















年为 166.5 万对，2005 年达到 178 万对。2008 年离婚为 226.9 万
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建议政府控制生育率，否则 50 年后中国人口将达到 20 多亿。但
当时他的理论非但没得到当局的重视，还受到 2 次批判，影响了
政治生涯。由于鼓励多生，宣扬人多力量大，到 1969 年中国总人
口已经突破 8 亿，为 80671 万人。1972 年卫生部提出了“晚稀少”
的人口政策的最初设想。1973 年第一次全国计划生育工作汇报
会确定了“晚稀少”的方针，会议提出了“晚稀少”的计划生育政
策。1978 年 6 月，国务院计划生育领导小组会议进一步明确了
“晚稀少”方针的内涵：晚婚年龄，农村提倡女 23 周岁，男 25 周岁
结婚，城市高于农村，提倡一对夫妇生育子女数最好一个，最多两
个，生育间隔 3 年以上。1980 年全国总人口已达 98705 万人，同





























































否需要再次恢复强制婚检，2003 年 10 月 1 日实施的《婚姻登记
条例》取消强制婚检，改为自愿婚检，婚检率降到个位数。与此同
时缺陷儿大大增加，通过婚检，残疾儿童，智障儿童，患传播性疾
病等儿童的出生率可以下降 80%，为优生优育，为中华民族的子
孙后代考虑，婚检制度是否应该做一点改变。目前法国，俄罗斯，
沙特等国都还是实行强制婚检的。我个人认为我国应该继续实
行强制婚检，同时婚检应该免费，同时要规范婚检内容，把一些禁
止结婚的疾病列入婚检中，删除一些无关紧要的婚检内容。同时
要加强督促，避免走过场，加强婚检培训，加强婚检人员的服务态
度等下功夫，这项工作从长远角度看是利国利民的，优生优育无
论对个体家庭来说，还是对整个国家来说都是件好事。
总之，个体自由的最大化依赖于婚姻制度的科学化，婚姻制
度的科学化是一个渐进的过程，需要我们每一个人共同努力推
进。
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